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方面代表作包括方红《不和谐中的和谐———论小说〈爵士乐〉中的艺术特色》( 《外国文学评论》1995 年第 4 期) 、王
守仁《爱的乐章———读托妮·莫里森的〈爵士乐〉》( 《当代外国文学》1995 年第 3 期) 、翁乐虹《以音乐作为叙述策
略———解读莫里森小说〈爵士乐〉》( 《外国文学评论》2000 年第 2 期) 、王维倩《托尼· 莫里森〈爵士乐〉的音乐性》





( 厦门大学 外文学院，福建 厦门 361005)
摘 要: 以移动性为突出特征的全球化浪潮中产生多种形态的“文化位移”，给少数族裔和弱
势群体的主体性建构和文化身份认同带来新的影响; 如何进行策略性的“文化置位”，有效协商社
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美国后现代派黑人女作家托妮·莫里森( Toni Morrison，1931—2019) 在被诺贝尔委员会誉为
“生动揭示美国现实重要一面”的文学实践中始终致力于美国非裔文化传统和文化身份的探究。
在早期小说《最蓝的眼睛》( The Bluest Eye，1970) 、《秀拉》( Sula，1973) 、《所罗门之歌》( Song of
Solomon，1977) 、《柏油娃》( Tar Baby，1981) 中，她描写了在性别、种族、文化的当代社会背景下，美
国黑人的身份困惑和追求; 在中后期作品《宠儿》( Beloved，1987) 、《爵士乐》( Jazz，1992) 、《天堂》
( Paradise，1997) 以及《恩惠》( A Mercy，2008) 中，则转向黑人历史的挖掘和梳理，以探究历史与文
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在当前全球化浪潮中，移动性成为突出特征。或因地理位移导致与母文化的空间错位，或因他
文化的殖民侵位，产生多种形态的“文化位移”( cultural displacement) ，给主体性建构和文化身份认






















故事。背景是始于 20 世纪初的美国黑人“大迁徙”。当时，遭受吉姆·克劳法、种族隔离、三 K 党
迫害等种族歧视以及佃农制度剥削的黑人们，为了逃离贫困和暴力，纷纷从南方农场来到北方城市
寻找新生活。同时，底特律、芝加哥、纽约等北方城市因受第一次世界大战的影响急需黑人填补工











① 关于黑人音乐与美国非裔文学关系的综合分析，参见 Houston A． Baker，Jr，Blues，Kdeology，and Afro－A-
merican Literature，Chicago: U of Chicago P，1984。






























































































































爵士乐的即兴特点契合了 20 世纪的特征: 人们必须不断地重新塑造自我。艾丽丝忠告维奥丽
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和美国多元文化传承和改造的优秀范例。莫里森的文学创作影响了丹季·沈纳( Danzy Senna) 、雪
伊·扬布拉德( Shay Youngblood) 、丽贝卡·沃克( Rebecca Walker) 等一批非裔美国作家新生代，启
发了他们在基于杂交文化背景的写作中新的文化置位和“第三空间发声的抵制”。
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African Americans’Cultural Emplacement and Identity － Building in Jazz:
An Analysis of Toni Morrison’s Jazz
WANG Lang－lang
( College of Foreign Languages ＆ Cultures，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: In the wave of globalization with mobility as one of its prominent features，various types of cultural displace-
ment have emerged，bringing new influence to subjectivity and cultural identity formation for people of minority nationalities
and other marginalized groups． Therefore，how to conduct strategic cultural emplacement to negotiate social space has be-
come a focus of concern in the construction of new viable identities． Toni Morrison’s novel Jazz，set in the Harlem Renais-
sance in the 1920s，is a portrayal of African American migrants’search for a new identity amidst urbanization． The Jazz
discourse and Jazz aesthetics with their improvisation，appropriation and hybridization are employed in the text to signify Af-
rican Americans’cultural emplacement in the new place of exile．
Keywords: Jazz，African Americans，cultural emplacement，identity－building
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